





Ɉɞɥɭɤɨɦɇɚɫɬɚɜɧɨ-ɧɚɭɱɧɨɝɜɟʄɚɎɚɤɭɥɬɟɬɚ ɛɪ. 01-522/2-3.2 ɨɞ 20.04.2015. ɝɨɞɢɧɟ
ɢɦɟɧɨɜɚɧɢ ɫɦɨɡɚɱɥɚɧɨɜɟɄɨɦɢɫɢʁɟɡɚɩɪɟɝɥɟɞɨɰɟɧɭɢɨɞɛɪɚɧɭɞɨɤɬɨɪɫɤɟɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɦɪɆɚɪɢʁɟȽɪɭʁɢʄ ɩɨɞɧɚɫɥɨɜɨɦ
ɉɊɈɐȿɇȺ ȿɇȿɊȽȿɌɋɄɂɏ ɉȿɊɎɈɊɆȺɇɋɂ ɈɆɈɌȺɑȺ ɋɌȺɆȻȿɇɂɏ ɁȽɊȺȾȺ
ɆȿɌɈȾɈɆɌȿɊɆɈȼɂɁɂȳɋɄɈȽɋɇɂɆȺȵȺ



















































1.2. ɇɚɭɱɧɚ ɨɛɥɚɫɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ
Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ɧɚɭɱɧɨɦ ɩɨʂɭ Ɍɟɯɧɢɱɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɯ ɧɚɭɤɚ ɧɚɭɱɧoj






1. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɉɨɩɨɜɢʄ, Ɇ.,ɂɝʃɚɬɨɜɢʄȾ³ȼɢɞɟɬɢɟɧɟɪɝɢʁɭ³Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭȻɟɨɝɪɚɞɭȽɂɁȻɟɨɝɪɚɞISBN 978-86-7924-049-1
2. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɉɨɩɨɜɢʄ, Ɇ.,ɂɝʃɚɬɨɜɢʄȾɀɢɜɤɨɜɢʄȻ „Inclusion of new buildings in
residential building typology, steps towards NZEBs exemplified for different European
countries“, Chapter 3-16 Serbia, ɫɬɪ-254, Institut wohnen und umwelt GmbH, 2014, 
ISBN 978-3-941140-42-4
2
3. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɉɨɩɨɜɢʄ, Ɇ., et al, “Ⱥɬɥɚɫ ɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ ɤɭʄɚ ɋɪɛɢʁɟ”, Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ
ɮɚɤɭɥɬɟɬɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭȻɟɨɝɪɚɞɭȽɂɁȻɟɨɝɪɚɞISBN 978-86-7924-074-3
4. ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ ɉɨɩɨɜɢʄ, Ɇ HW DO ³Ⱥɬɥɚɫ ɜɢɲɟɩɨɪɨɞɢɱɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɋɪɛɢʁɟ”, 
ȺɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭȻɟɨɝɪɚɞɭȽɂɁȻɟɨɝɪɚɞ13. ISBN 978-86-
7924-101-6




ɡɚ ɩɨɛɨʂɲɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɝɪɚɞɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢʁɟ³
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɢɭɪɛɚɧɢɡɚɦɛɪɫɬɪ-27
1.3. Ȼɢɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨɞɚɰɢɨɤɚɧɞɢɞɚɬɭ





Ɉɞ 96 ɝɨɞɢɧɟ ɡɚɩɨɱɢʃɟ ɫɚ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɪɚɞɨɦ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ϭϵϵϲ-ϭϵϵϳ͘ ˀ̛̌̔ ̡̨̌ ̨̡̪̬̠̖̯̦̯̌
̡̛̭̬̦͕̌̌̔  ̱ ͣʫ̨̨̡̦̖̬̪̬̠̖̯̐ʺʪʪʰ̛̦̱̭̯̬̠̔̌͞ ̌̨̨̪̯̥̛̪̬̖̣̌̚̦̌ʤ̵̡̨̡̛̛̬̯̖̯̦̭̴̡̱̣̯̖̯̌
˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚̱ʥ̨̖̬̱̐̌̔̖̐̔̠̖͗
ϭϵϵϳ-ϮϬϬϭ͘ ʤ̛̭̭̯̖̦̯-̡̛̛̪̬̪̬̦̌̏ ̦̌ ʶ̛̯̖̬̌̔ ̌̚ ̶̛̛̛̥̯̖̬̠̣̠̱̌̌̌̚ ̵̡̨̡̨̛̬̯̖̯̦̭̌̐ ̨̨̪̬̭̯̬̌
ʤ̵̡̨̡̨̛̬̯̖̯̦̭̐ ̴̡̱̣̯̖̯̌̌ ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ ʥ̨̖̬̱͕̐̌̔ ̦̌ ̛̪̬̖̥̖̯̥̔̌ ʤ̵̡̨̡̛̬̯̖̯̦̭̖
̶̡̨̡̛̦̭̯̬̱̠̖ϭ̛̛̬̱̪̐̪̬̖̥̖̯̔̌ʿ̨̡̨̧̬̠̖̯̖̏̌̨̡̡̛̛̣̥̯̭̖̍̌̵̡̛̬̯̖̯̱̬̖̌͘
ϮϬϬϭ-ϮϬϬϱ͘ ˁ̸̛̯̬̱̦ ̡̛̭̬̦̌̌̔ ̦̌ ʶ̛̯̖̬̌̔ ̌̚ ̶̛̛̛̥̯̖̬̠̣̠̱̌̌̌̚ ̵̡̨̡̨̛̬̯̖̯̦̭̌̐ ̨̨̪̬̭̯̬̌
ʤ̵̡̨̡̨̛̬̯̖̯̦̭̐ ̴̡̱̣̯̖̯̌̌ ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ ʥ̨̖̬̱͕̐̌̔ ̦̌ ̛̪̬̖̥̖̯̥̔̌ ʤ̵̡̨̡̛̬̯̖̯̦̭̖
̶̡̨̡̛̦̭̯̬̱̠̖ϭ̛̛̬̱̪̐̪̬̖̥̖̯̔̌ʿ̨̡̨̧̬̠̖̯̖̏̌̨̡̡̛̛̣̥̯̭̖̍̌̵̡̛̬̯̖̯̱̬̖̌͘
2005-ϮϬϬϵ͘  ˁ̨̛̥̭̯̣̦̌̌ ̸̛̭̯̬̱̦ ̡̛̭̬̦̌̌̔ ̦̌ ʶ̛̯̖̬̌̔ ̌̚ ̶̛̛̛̥̯̖̬̠̣̠̱̌̌̌̚ ̵̡̨̡̨̛̬̯̖̯̦̭̌̐
̨̨̪̬̭̯̬̌ʤ̵̡̨̡̨̛̬̯̖̯̦̭̐̴̡̱̣̯̖̯̌̌˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚̱ʥ̨̖̬̱̐̌̔̨̨̨̦̭̦̔̡̛̭̦̠̖̌ʪ̖̪̬̯̥̦̱̌̌̌̚
ʤ̵̡̨̡̛̬̯̖̯̦̭̖ ̵̨̨̛̯̖̦̣̠̖̐ ʤ̵̡̨̡̨̛̬̯̖̯̦̭̐ ̴̡̱̣̯̖̯̌̌ ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ ʥ̨̖̬̱͕̐̌̔ ̦̌
̛̪̬̖̥̖̯̥̔̌ʤ̵̡̨̡̛̬̯̖̯̦̭̖̶̡̨̡̛̦̭̯̬̱̠̖ϭ͕ˁ̨̛̯̱̔̨̡̪̬̠̖̯̌Ϯ
ϮϬϬϵ͘-̨̔ ̦̭̔̌̌ ʪ̶̨̖̦̯ ̦̌ ʪ̖̪̬̯̥̦̱̌̌ ̌̚ ʤ̵̡̨̡̛̬̯̖̯̦̭̖ ̵̨̨̛̯̖̦̣̠̖̐ ʤ̵̡̨̡̨̛̬̯̖̯̦̭̐
̴̡̱̣̯̖̯̌̌˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ʥ̨̖̬̱͕̐̌̔̦̌̛̪̬̖̥̖̯̥̔̌ ʤ̵̡̨̡̛̬̯̖̯̦̭̖ ̶̡̨̡̛̦̭̯̬̱̠̖ϭ͕ ˁ̨̛̯̱̔
̨̡̪̬̠̖̯̌Ϯ͕ʯ̖̣̖̦̌ʤ̵̡̛̬̯̖̯̱̬̌͘
ʻ̡̨̦̌̵̛̬̹̖̦̌̏̚̨̡̱̍̌̛̵̨̨̛̪̣̙̖̦̛̛̭̪̯̌͕ ̨̨̛̔̍ ̠̖ ̨̛̪̣̥̖̔͗ ϮϬϬϲ̨̛̦̖̐̔͘ ̡̨̌
̴̡̨̛̛̛̭̖̬̯̦̏̌̸̧̡̭̯̬̱̌̌̚̨̛̛̯̖̬̥̠̱̏̚;ĞƌƚŝĨŝĞĚƚŚĞƌŵŽŐƌĂĨĞƌ͕/dƚƌĂŝŶŝŶŐĐĞŶƚĞƌ^ƚŽĐŬŚŽůŵͿ
̌ϮϬϭϭ͘ʶ̨̌̴̡̨̛̛̭̖̬̯̯̬̌̌̚ʸʫʫʪ;>'͕zZ'ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇͿ͘
ϮϬϬϴ͘ ̨̛̦̖̐̔ ̨̛̱̪̭̌ ̠̖ ʪ̨̡̨̡̯̬̭̖ ̛̭̯̱̠̖̔ ̦̌ ʤ̵̡̨̡̨̛̬̯̖̯̦̭̥ ̴̡̱̣̯̖̯̱̌ ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱
ʥ̨̖̬̱̐̌̔͘
Ɍɨɤɨɦ ɱɢɬɚɜɟ ɫɜɨʁɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɟ ɤɚɪɢʁɟɪɟ ɛɚɜɢ ɫɟ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɢ ɧɚɭɱɧɢɦ ɢ ɫɬɪɭɱɧɨ
ɭɦɟɬɧɢɱɤɢɦ ɪɚɞɨɦ ɍɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɦ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɦɚ Ʉɚɨ ɤɨɚɭɬɨɪ ɢ ɤɚɨ ɱɥɚɧ ɚɭɬɨɪɫɤɨɝ ɬɢɦɚ ɩɭɛɥɢɤɭʁɟ ɜɢɲɟ ɤɚɩɢɬɚɥɧɢɯ
3
ɦɨɧɨɝɪɚɮɫɤɢɯɢɡɞɚʃɚɢɨɛʁɚɜʂɭʁɟɛɪɨʁɧɟɧɚɭɱɧɟɪɚɞɨɜɟɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚɭɡɟɦʂɢɢɫɜɟɬɭ.




Ⱦɨɤɬɨɪɫɤɚɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟʁɟɢɡɥɨɠɟɧɚɧɚ 337 ɫɬɪɚɧɢɰɟɫɚɫɥɢɤɚɞɢʁɚɝɪɚɦɚɭɬɟɤɫɬ ɫɚ


























































Ɇɚɬɟɪɢʁɚ ɢɫɬɚɠɟɧɚ ɬɨɤɨɦ ɪɚɞɚ ɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɨʁ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɢ ɢɡɥɚɠɟ ɫɟ ɭ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɚ
ɞɟɥɚ ɍɜɨɞ ɇɚɭɱɧɨ ɢɫɬɚɠɢɜɚʃɟ ɢ Ɂɚɤʂɭɱɚɤ ɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɚɞɚ ɱɢɧɟ  ɩɨɝɥɚɜʂɚ ɍɜɨɞ,









ɉɪɜɨ ɩɨɝɥɚɜʂɟ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦÄȽɪɚɻɟɜɢɧɫɤɢɮɨɧɞɋɪɛɢʁɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ -2011.“ ɫɟ ɭ
ɫɬɜɚɪɢ ɛɚɜɢ ɞɟɬɚʂɧɢʁɢɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ Ɉɜɞɟ ɫɟ ɚɧɚɧɥɢɡɢɪɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ʃɟɯɨɜɟ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɬɟɪɯɧɢɱɤɨ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɟ ɚɤɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɩɪɢɦɟʃɟɧɢɫɢɫɬɟɦɢɢɡɝɪɚɞʃɟɢɧɚɱɢɧɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟɍ ɨɜɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭɫɟɬɚɤɨɻɟɞɚʁɟɢ
ɩɪɨɰɟɧɚ ɫɬɚʃɚ ɡɝɪɚɞɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɫɬɟɩɟɧɚ ɨɞɪɠɚɜɚɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɟɜɟɧɭɬɚɥɧɢɯ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɚ
ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ
Ɇɟɬɨɞɬɟɪɦɨɜɢɡɢɫʁɤɨɝ ɫɧɢɦɚʃɚ ɬɟɨɪɟɬɫɤɟ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɭ ɫɚɞɪɠɚʁ ɞɪɭɝɨɝ ɩɨɝɥɚɜʂɚ Ɉɜɞɟ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɢ ɨɛɭɯɜɚɬ ɤɨɪɢɲʄɟʃɚ ɦɟɬɨɞɟ ɭ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɢ ɩɨʂɚ ɩɪɢɦɟɧɟ ɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɭ ɰɢʂɭ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ ɟɧɟɪɬɟɬɫɤɢɯ
ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ Ɍɚɤɨɻɟ ɫɭ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɦɟɬɨɞɟɤɨʁɚ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦɟɪɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ
ɬɭɦɚɱɟʃɚɢɟɜɚɥɭɚɰɢʁɭɞɨɛɢʁɟɧɢɯɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɫɤɥɨɩɨɜɢɮɚɫɚɞɧɢɯɨɦɨɬɚɱɚɢʃɢɯɨɜɟɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɟ ʁɟ
ɧɚɫɥɨɜ ɫɥɟɞɟʄɟɝ ɩɨɝɥɚɜʂɚ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɢ ɫɭɲɬɢɧɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ
5
Ɉɜɞɟ ɫɟ ɩɪɜɨ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɫɤɥɨɩɨɜɢɮɚɫɚɞɧɢɯ ɨɦɨɬɚɱɚ ɞɚ ɛɢ ɫɟʃɢɯɨɜɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɩɪɨɜɟɪɚɜɚɥɟ ɤɥɚɫɢɱɧɢɦ ɩɪɨɪɚɱɭɧɨɦ ɩɪɟɦɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨʁ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɢɦ ɋɊɉɋ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɦɟɬɨɞɨɦ Ⱦ ɫɢɦɭɥɚɰɢʁɚ
(ɤɨɪɢɲʄɟʃɟɦ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɫɨɮɬɜɟɪɚ Ɍ6WXGLR ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɢɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟɦ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ
ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɦɟɬɨɞɟ ɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɫɤɨɝ ɫɧɢɦɚʃɚ ɉɨɬɨɦ ɫɟ ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɩɪɨɰɟɫ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ
ɬɟɪɦɨɝɪɚɦɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɚ ɚɧɚɥɢɡɟ ɂɥɭɫɬɪɭʁɟ ɫɟ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɭɞɢʁɟ
ɫɥɭɱɚʁɚ ɢ ɞɚʁɟ ɫɢɧɬɟɡɧɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯ ɫɤɥɨɩɨɜɚ ɫɚ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɩɪɨɪɚɱɭɧɫɤɢɯɦɨɞɟɥɢɪɚɧɢɯɢɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɤɨɜɚɧɢɯɜɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɍ ɩɨɝɥɚɜʂɭɄɨɦɟɧɬɚɪɞɨɛɢʁɟɧɢɯɪɟɡɭɥɬɚɬɚɢɩɪɟɩɨɪɭɤɚɡɚɲɢɪɭɩɪɢɦɟɧɭɭɩɪɚɤɫɢ ɫɟ
ɩɪɢɤɚɡɭʁɟ ɫɢɧɬɟɡɧɢ ɤɚɬɚɥɨɝ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɯ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɫɚ ɞɟɫɤɪɢɩɰɢʁɨɦ
ɭɨɱɟɧɢɯɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɢɧɭɦɟɪɢɱɤɨɦɜɚɥɨɪɢɡɚɰɢʁɨɦɪɟɡɭɥɬɚɬɚɌɚɤɨɻɟɫɟɞɚʁɭɢɫɦɟɪɧɢɰɟ
ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɭ ɦɟɬɨɞɟ ɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɫɤɨɝ ɫɧɢɦɚʃɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɭ ɬɨɤɭ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɢɭɩɭɬɫɬɜɚɡɚɜɚɥɨɪɢɡɚɰɢʁɭɞɨɛɢʁɟɧɢɯɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɍɡɚɤʂɭɱɧɨɦɞɟɥɭɫɟɞɨɧɨɫɟɡɚɤʂɭɱɰɢɩɪɨɢɫɬɟɤɥɢɢɡɧɚɭɱɧɨɝɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɫɜɨɞɟɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɢ ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɩɪɢɦɟɧɟ Ɍɚɤɨɻɟ ɫɟ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟ ɧɟɪɟɲɟɧɟ





3.1. ɋɚɜɪɟɦɟɧɨɫɬ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɫɬ
ɍ ɬɪɟɧɭɬɤɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɰɟɨ ɫɜɟɬ ɫɭɨɱɟɧ ɫɚ ɱɢʃɟɧɢɰɨɦ ɞɚ ʁɟ ɞɟɥɨɜɚʃɟ ʂɭɞɢ ɤɪɨɡ ɩɨɬɪɨɲʃɭ
ɧɟɨɛɧɨɜʂɢɜɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɟɧɟɪɝɢʁɟ ɢ ɨɝɪɨɦɧɚ ɡɚɝɚɻɟʃɚ ɤɨʁɚ ɢɡ ɬɨɝɚ ɩɪɨɢɡɥɚɡɟ ɭɡɪɨɤɨɜɚɨ
ɤɥɢɦɚɬɫɤɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɫɚ ɧɟɫɚɝɥɟɞɢɜɢɦ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚɦɚ ɩɨ ɩɥɚɧɟɬɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɭɫɦɟɪɢɬɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɤɜɚɥɢɬɟɬɭ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɮɨɧɞɚɤɨʁɢ ʁɟɧɚʁɜɟʄɢɩɨɬɪɨɲɚɱɭɤɭɩɧɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɟ






ɫɦɚʃɟʃɟ ɟɦɢɫɢʁɟ ɭɝʂɟɧ ɞɢɨɤɫɢɞɚ Ɉɜɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ ɢ
ɦɨɞɟɥɚɨɰɟɧɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɮɨɧɞɚɫɬɚɦɛɟɧɢɯɡɝɪɚɞɚɩɪɢɦɟɧɨɦɧɨɜɢɯɬɟɯɧɢɤɚ ɤɚɨ
ɲɬɨʁɟɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɚɈɞɩɨʁɚɜɟɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɫɤɟɤɚɦɟɪɟɞɨɞɚɧɚɫʃɟɧɚɩɪɢɦɟɧɚʁɟɩɪɨɲɢɪɟɧɚɢ
ɧɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɚɪɫɬɜɨ ɛɟɡ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɝ ɲɢɪɟʃɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɩɨɞɥɨɝɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɢ
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɟɤɨʁɢɭɬɢɱɭ ɧɚɫɢɝɭɪɧɨɫɬɞɨɛɢʁɟɧɢɯɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɬɚɤɨɞɚɱɟɫɬɨɞɨɛɢʁɟɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɦɨɝɭɞɚɛɭɞɭɩɨɝɪɟɲɧɨɩɪɨɬɭɦɚɱɟɧɢ
Ʉɚɨ ɩɨɫɟɛɧɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɜɟ ɬɟɡɟ ɬɪɟɛɚ ɢɫɬɚʄɢ ɞɚ ɫɟ ɤɨɞ ɧɚɫ, ɞɨ ɫɚɞɚ, ɧɢɤɨ ɧɢʁɟ ɛɚɜɢɨ







ɩɪɢɦɚɪɧɟ ɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɟ ɢɡɜɨɪɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɟ ɢ ɩɪɨɩɢɫɟ ɤɚɨ ɢ ɢɡɜɨɪɟ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬɭ
ɂɫɬɪɚɠɢɜɚʃɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ʁɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɨʁ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɢɪɚɡɜɨʁɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɮɨɧɞɚɮɨɪɦɢɪɚʃɟɬɢɩɨɥɨɝɢʁɟɫɬɚɦɛɟɧɢɯɡɝɪɚɞɚ ɚɥɢɭ
ɜɟɥɢɤɨʁɦɟɪɢ ɢɧɚ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁɦɟɬɨɞɟ ɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɟɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɝɚ ɫɟ ɤɪɨɡ
ɩɨɪɟɻɟʃɚɫɚɦɚɬɟɦɚɬɫɤɢɦɫɢɦɭɥɚɰɢʁɚɦɚɮɨɪɦɢɪɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚɨɰɟɧɟɤɜɚɥɢɬɟɬɚɡɝɪɚɞɚɤɨʁɚ
ʁɟɢɩɪɟɞɦɟɬ ɬɟɡɟ ɂɡɛɨɪɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ʁɟɞɢɧɢɰɚɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ʁɟɤɚɧɞɢɞɚɬ ɭɩɨɡɧɚɬ ɫɚ
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Ɉɩɢɫɢɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬ ɩɪɢɦɟʃɟɧɢɯɧɚɭɱɧɢɯɦɟɬɨɞɚ
ɍ ɩɪɜɨɦ ɞɟɥɭ ɪɚɞɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɧɚɭɱɧɨ-ɫɬɪɭɱɧɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ
ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɚ ʁɟ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɋɪɛɢʁɟ Ʉɚɨ ɩɨɥɚɡɢɲɬɟ ɤɨɪɢɲʄɟɧɚ ʁɟ
Ɍɢɩɨɥɨɝɢʁɚɫɬɚɦɛɟɧɢɯɡɝɪɚɞɚɋɪɛɢʁɟɱɢʁɢ ʁɟ ʁɟɞɚɧɨɞɚɭɬɨɪɚɢɤɚɧɞɢɞɚɬɞɚɛɢɫɟ ɡɚɬɢɦɧɚ
ɨɫɧɨɜɭɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯɡɚɚɧɚɥɢɡɟɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢʁɟɬɢɩɨɥɨɝɢʁɚɩɪɢɥɚɝɨɞɢɥɚɩɨɬɪɟɛɚɦɚ
ɨɜɨɝ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɨ ɬɢɩɫɤɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ʃɢɯɨɜɨɦ ɪɚɡɜɨʁɭ ɍ ɨɜɨɦ ɞɟɥɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɩɪɢɦɟʃɟɧ ʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɤɪɢɬɢɱɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɟɥɟɤɰɢʁɟ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɟ ɨɞɚɛɪɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɚɰɢʁɟɧɚɨɫɧɨɜɭɦɟɬɨɞɚɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟɩɪɟɦɚɭɬɜɪɻɟɧɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɢɦɚ.
ɇɚɨɫɧɨɜɭɫɩɪɨɜɟɞɟɧɟɚɧɚɥɢɡɟɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝɮɨɧɞɚɢɢɧɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟɬɢɩɢɱɧɢɯɫɥɭɱɚʁɟɜɚ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɭ ɧɚɲɨʁ ɫɜɚɤɨɞɧɟɜɧɨʁ ɩɪɚɤɫɢ ɚ ɤɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɦɨɝɭ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɩɪɨɦɟɧɟ ɭ
ɬɨɩɥɨɬɧɨɦɮɥɭɤɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɫɭ ɬɢɩɢɱɧɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢ ɭɡɨɪɰɢ . ɍɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɬɚɤɨɻɟ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ʄɟ ɫɟ ɜɪɲɢɬɢ ɜɚɥɨɪɢɡɚɰɢʁɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɦɨɞɟɥɫɤɨɝ
ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɚ.
Ⱦɟɮɢɧɢɫɚʃɟɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɨɝ ɦɨɞɟɥɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨ ɧɚɩɪɟɞ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɦɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦɤɥɚɫɚɦɚɁɚɫɜɚɤɢɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦɨɞɟɥɢɡɜɪɲɟɧʁɟɩɪɨɪɚɱɭɧɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ
ɩɪɢɦɟɧɨɦ ɫɢɦɭɥɚɰɢɨɧɨɝ ɫɨɮɬɜɟɪɚ ɢ ɨɜɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɭɩɨɪɟɻɟɧɢ ɫɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢɦ
ɬɟɪɦɨɜɢɡɢɫɤɢɦ ɫɧɢɦɚʃɟɦ Ɂɚ ɫɜɚɤɢɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦɨɞɟɥɩɪɨɪɚɱɭɧɚɬɢ ɫɭ ɫɥɟɞɟʄɢɩɚɪɚɦɟɬɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ ɮɚɫɚɞɧɨɝ ɡɢɞɚ ɫɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɡ ɩɨɞ ɢ ɩɥɚɮɨɧ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɮɚɫɚɞɟ ɧɚ ɬɪɢ ɬɚɱɤɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɝ ɩɚɪɰɢʁɚɥɧɨɝ ɩɪɟɫɟɤɚ ɡɢɞ ɫɟɪɤɥɚɠ ɡɢɞ  ɤɨɟɮɢɰɢʁɟɧɬ
ɩɪɨɥɚɡɚɬɨɩɥɨɬɟU) ɡɢɞɚɢɫɩɪɟɡɚʃɚ
ɍ ɡɚɜɪɲɧɨʁ ɮɚɡɢ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɩɪɨɪɚɱɭɧɚɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯɦɨɞɟɥɚɜɚɥɨɪɢɡɨɜɚɧɢɫɭɞɨɛɢʁɟɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɩɪɢɦɟɧɨɦ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɫɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɤɨʁɢ ɨɛɟɡɛɟɻɭʁɭ ɜɚɥɢɞɧɟ ɭɫɥɨɜɟ ɡɚ ɨɰɟɧɭ
ɤɜɚɥɢɬɟɬɚɮɚɫɚɞɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɩɪɢɦɟɧɨɦɬɟɪɦɨɝɪɚɞɢʁɟ




ɨɰɟɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɲɬɨ ʁɟ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨ ɨɛɢɦɨɦ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɤɪɨɡ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɬɢɩɫɤɢɯ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ Ⱥɥɢ, ɛɭɞɭʄɢ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚɤɚɜ ɨɛɥɢɤ










ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɢɡɭɡɟɬɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɚɧ ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢ ɪɚɞɲɬɨɫɟɨɝɥɟɞɚɭ ɤɨɧɫɭɥɬɨɜɚʃɭɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ




Ʉɚɧɞɢɞɚɬ ɜɥɚɞɚ ɜɟɲɬɢɧɚɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɪɚɡɧɢɯ ɧɚɭɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɚ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɩɨɦɟɧɭɬɢɦ
ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ ɩɨɱɟɜ ɨɞ ɤɪɢɬɢɱɤɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɪɚɡɧɢɯ ɢɡɜɨɪɚ ɦɟɬɨɞɚ




Ɂɧɚɱɚʁɚɧ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɚɥɚɧ ɧɚɭɱɧɢ ɪɚɞ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɢ ɢɡ
ɛɪɨʁɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢɡ ɲɢɪɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɯ ɭ ɜɪɯɭɧɫɤɢɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ





x ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨɝ ɪɚɡɜɨʁɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɩɨɫɥɟ Ⱦɪɭɝɨɝ
ɫɜɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ ɬɢɩɨɜɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɝ ɡɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɫɚɚɫɩɟɤɬɚɬɢɩɨɥɨɲɤɢɯɨɞɪɟɞɧɢɰɚɤɨʁɟ ɫɟɛɚɡɢɪɚʁɭ
ɧɚɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɦɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢɦɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ
x ɪɚɡɜɨʁ ɦɨɞɟɥɚ ɡɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɧɚɫɬɚɥɢɯ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɩɟɪɢɨɞɢɦɚ ɢ ɢɡɝɪɚɻɟɧɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɬɟɯɧɢɤɚɦɚ ɝɪɚɻɟʃɚ ɭɡ ɩɪɢɦɟɧɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɩɪɢɦɟɧɨɦɫɢɦɭɥɚɰɢɨɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɫɤɢɯɦɨɞɟɥɚɢɩɪɢɦɟɧɨɦɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɟ
x ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɤɨʁɢ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚʁɭ ɜɚɥɢɞɢɪɚʃɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ
ɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɫɤɢɦɫɧɢɦɚʃɟɦɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚɨɩɫɢɝɚʃɢɯɨɜɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢɤɨɞ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɚ
ɢɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
x ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɤɨʁɢ, ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɨɦ
ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢʁɟɢɦɚɬɟɦɚɬɫɤɨɝɦɨɞɟɥɢɪɚʃɚ ɭɤɚɡɭʁɭɧɚ ɫɬɟɩɟɧɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɫɬɢɞɨɛɢʁɟɧɢɯ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɫɤɢɯ ɫɧɢɦɚɤɚ ɢɮɨɪɦɭɥɢɲɭɩɪɢɧɰɢɩɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɢ
ɧɚɱɢɧɟ ɞɚʂɟɝ ɪɚɡɜɨʁɚʃɢɯɨɜɟ ɩɪɢɦɟɧɟ ɭ ɡɝɪɚɞɚɪɫɬɜɭ ɤɨɞ ɨɰɟɧɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɡɝɪɚɞɚ
4.2. Ʉɪɢɬɢɱɤɚɚɧɚɥɢɡɚɪɟɡɭɥɬɚɬɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ
ɇɚɭɱɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɫɬɜɚɪɟɧɢ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭɧɚɩɪɟɻɟʃɟ ɧɚɭɱɧɢɯ
ɡɧɚʃɚ ɫ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ɫɟ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɤɨɞ ɧɚɫ ɫɚɝɥɟɞɚɜɚ ɨɰɟɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɬɟɪɦɢɱɤɨɝ ɨɦɨɬɚɱɚ
ɩɪɢɦɟɧɨɦɦɟɬɨɞɟɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɟ
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ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɨɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɞɥɢɤɚ ɬɢɩɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɫɤɥɨɩɨɜɚ ɭ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɦɩɟɪɢɨɞɢɦɚ ɪɚɡɜɨʁɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝɮɨɧɞɚɋɪɛɢʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢ
ɦɨɞɟɥɢ ɬɢɩɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɚʃɚ ɨɦɨɝɭʄɟɧɚ ʁɟ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯɪɟɡɭɥɚɬɚɦɚɬɟɦɚɬɫɤɢɦɦɨɞɟɥɢɪɚʃɟɦ ɤɚɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɡɚɨɰɟɧɭɜɪɟɞɧɨɫɬɢɞɨɛɢʁɟɧɢɯɫɢɫɬɟɦɨɦɬɟɪɦɨɜɢɡɢɫɤɨɝɫɢɫɬɟɦɚɈɜɨʁɟ
ɨɦɨɝɭʄɢɥɨ ɞɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɭ ɭɫɥɨɜɢ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦ
ɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɚ ɞɚʁɟ ɜɚɥɢɞɧɟ ɪɟɡɭɥɚɬɚɟ ɡɚ ɨɰɟɧɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɝɪɚɻɟɜɢɧɫɤɨɝ ɮɨɧɞɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ
ɡɝɪɚɞɚ
Ⱦɚʂɢɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɡɚ ɜɪɟɞɧɨɜɚʃɟ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ ʁɟɨɰɟʃɢɜɚʃɟɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯɪɟɩɪɟɡɟɧɬɧɢɯɦɨɞɟɥɚ. Ʉɜɚɥɢɬɟɬ
ɢ ɤɜɚɧɬɢɬɟɬ ɨɜɚɤɨ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɨɦɨɝɭʄɚɜɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɡɚɤʂɭɱɚɤɚ ɨ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɦ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɚ ɫɬɚɦɛɟɧɨɝ ɮɨɧɞɚ ɂɩɚɤ ɤɚɨ ɝɥɚɜɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɨɜɟ ɬɟɡɟ ɬɪɟɛɚ ɢɫɬɚʄɢ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɩɪɢɦɟɧɟ ɦɟɬɨɞɟ ɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɟ ɤɨɞ ɨɰɟɧɟ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɮɚɫɚɞɚ ɫɬɚɦɛɟɧɢɯ ɡɝɪɚɞɚ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟɭɫɥɨɜɚʃɟɧɟɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢɤɚɨɢɩɪɢɧɰɢɩɚɢɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɭʃɟɧɨʁɩɪɢɦɟɧɢɱɢɦɟ






 COST monografija (zvati Aleksandru)(2016)
ʺ̴̨̨̡̦̬̭̖̐̌̶̡̛̛̪̱̣̠̖̍̌̶̨̨̛̦̦̣̦̌̌̐̸̦̠̌̌̌̚
ʺϰϰ
 <ƌƐƚŝĐ-&ƵƌƵŶĚǌŝĐ͕ ͕͘ <ŽƐŝĐ͕ d͘ Θ 'ƌƵũŝĐ͕ D͘ ;ϮϬϭϯͿ ŬŽŶŽŵƐŬĂ ĂŶĂůŝǌĂ ƌĂǌůŝēŝƚŝŚ ƐĐĞŶĂƌŝũĂ
ƵŶĂƉƌĞĚũĞŶũĂ ĞŶĞƌŐĞƚƐŬŝŚ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐŝ ƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶŽŐ ǀŝƓĞƉŽƌŽĚŝēŶŽŐ ŽďũĞŬƚĂ͘ /Ŷ D͘
WƵĐĂƌ͕ ͘ ŝŵŝƚƌŝũĞǀŝĐ͕ Θ /͘DĂƌŝĐ͕ ĞĚƐ͘ <ůŝŵĂƚƐŬĞ ƉƌŽŵĞŶĞ ŝ ŝǌŐƌĂĜĞŶĂ ƐƌĞĚŝŶĂ͗ WŽůŝƚŝŬĂ ŝ




 WŽƉŽǀŝĐ :ŽǀĂŶŽǀŝĐ͕ D͘ Θ 'ƌƵũŝĐ͕ D͘ ;ϮϬϭϱͿ DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĨŽƌ ĚĂǇůŝŐŚƚ
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ŚŝŐŚůǇ ŐůĂǌĞĚ ŽĨĨŝĐĞ ƐƉĂĐĞ ŵŽĚĞůƐ ŝŶ ĞůŐƌĂĚĞ ĐůŝŵĂƚĞ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘ /Ŷ
SGEMϮϬϭϱŽŶĨĞƌĞŶĐĞWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ͕ŽŽŬϲsŽů͘Ϯ͘ƉƉ͘ϱϬϭ–508
 <ŽƐŝĐ͕ d͕͘ <ƌƐƚŝĐ-&ƵƌƵŶĚǌŝĐ͕ ͘ Θ 'ƌƵũŝĐ͕ D͘ ;ϮϬϭϱͿ ĐŽŶŽŵŝĐ ĂƐƉĞĐƚ ŽĨ ƐŽůĂƌ ƚŚĞƌŵĂů
ĐŽůůĞĐƚŽƌƐ͛ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶŝŶƚŽĨĂĐĂĚĞŽĨŵƵůƚŝĨĂŵŝůǇŚŽƵƐŝŶŐ͘˄͘<͘^ŽƚĞƌŝƐ͕ĞĚ͘COST Action 
dhϭϮϬϱ ^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͕ ŽŵďŝŶĞĚ ǁŝƚŚ hZK >^ ϮϬϭϱ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ >ĂƚŝŶ-ŵĞƌŝĐĂŶ ĂŶĚ
ƵƌŽƉĞĂŶŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚŽŵƵŶŝƚŝĞƐ͘Ϯϭ-Ϯϯ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϱ'ƵŝŵĂƌĂĞƐ͕
WŽƌƚƵŐĂů͗ ǇƉƌƵƐ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ŽĨ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ŽĨ DĞĐŚĂŶŝĐĂů ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ĂŶĚ
DĂƚĞƌŝĂůƐ^ĐŝĞŶĐĞƐĂŶĚŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕ƉƉ͘ϰϴ–ϱϳ
 <ŽƐŝĐ͕ d͕͘ <ƌƐƚŝĐ-&ƵƌƵŶĚǌŝĐ͕ ͘ Θ 'ƌƵũŝĐ͕ D͘ ;ϮϬϭϱͿ ĐŽŶŽŵŝĐ ĂƐƉĞĐƚ ŽĨ ƐŽůĂƌ ƚŚĞƌŵĂů
ĐŽůůĞĐƚŽƌƐ͛ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ ĨĂĐĂĚĞ ŽĨ ŵƵůƚŝĨĂŵŝůǇ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ďƵŝůĚŝŶŐ͘ /Ŷ >͘ ƌĂŐĂŶĕĂ͕ ͘
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ƐƚĂŵďĞŶŝŚ ŽďũĞŬĂƚĂ Ƶ ĞŽŐƌĂĚƵ͘ /ŶD͘DƵƌĂǀůũŽǀ Θ ͘ ^ƚĞǀĂŶŽǀŝđ͕ ĞĚƐ͘ ďŽƌŶŝŬ ƌĂĚŽǀĂ
^ĂǀĞƚŽǀĂŶũĂ͗ ^ĂǀƌĞŵĞŶŝ ŵĂƚĞƌŝũĂůŝ ŝ ƉŽƐƚƵƉĐŝ ƐĂŶĂĐŝũĞ ŐƌĂĚũĞǀŝŶƐŬŝŚ ŽďũĞŬĂƚĂ͘ ĞŽŐƌĂĚ͕






 <ƌƐƚŝĐ-&ƵƌƵŶĚǌŝĐ͕ ͕͘ <ŽƐŝĐ͕ d͘Θ'ƌƵũŝĐ͕D͘ ;ϮϬϭϬͿ͘ ĐŽŶŽŵŝĐŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨ






̧̱̦̪̬̖̖̌͂̌ ̨̭̯̥̖̦̌̍̐ ̨̡̠̖̯̍̌ ̱ ʥ̨̖̬̱̐̌̔Ϳ͕ ˀ̌̔ ̪̬̖̭̯̤̖̦̔̌̏ ̦̌ ʺ̨̨̖̱̦̬̦̥͂̌̔
̸̨̦̱̦̌-̸̨̭̯̬̱̦̥̨̛̛̭̥̪̠̱̥̱̚ʰʻˁ˃ʤʸʤˉʰʵʫΘʤˀˈʰ˃ʫʶ˃˄ˀʤ͕̨̡̯͘ϮϬϭϬ͘ʥ̨̖̬̐̌̔







̵̨̨̛̪̭̣̦̏ ̨̡̠̖̯̍̌̌ ̭̌ ̡̛̛̖̣̥̏ ̶̨̨̪̬̖̦̯̥ ̡̧̭̯̤̖̌̌̌̚ ̦̌ ̴̛̭̌̌̔ ̱ ̨̛̱̭̣̥̏̌





̛̖̦̖̬̠̖̐ ̌̚ ̧̬̖̠̖͕̐̌ ̨̛̪̬̬̦̱̔ ̶̛̛̖̦̯̣̠̱͕̏̌ ̵̧̣̖̖͕̌͂ ̸̡̨̖̹̯̏̌ ̨̧̭̖̯̤̖̖̏ ̛ ̬̱̖̔̐
̨̪̯̬̖̖̍̸̡̛̖̣̖̯̬̦̖̛̖̦̖̬̠̖͕̐͞̶̡̨̨̛̬̱̣̏̔̌̨̡̪̬̠̖̯̌͗ʿ̴̨̬͘̬̔ʤ͘ʶ̛̬̭̯̓ˇ̷̛̱̬̱̦͕̓
̶̨̛̦̭̣̌̨̡̪̬̠̖̯̌͗ʤ̵̡̨̡̛̛̬̯̖̯̦̭̴̡̱̣̯̖̯̌̱ʥ̨̖̬̱͕̐̌̔̱̨̡̛̬̱̏ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̐̨̪̬̬̥̐̌̌
̡̖̦̖̬̖̯̭̖̐ ̴̡̨̛̛̖̭̦̭̯͕̌ ̶̨̛̛̛̖̖̦̦̏̔ ̨̬̠̍ ʫʫ-ϮϳϯϬϬϳ͕ ʺ̨̛̛̦̭̯̬̭̯̌̏ ̌̚ ʻ̡̱̱̌ ̛
̵̨̨̡̛̯̖̦̣̹̨̬̠̌̏̚ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍ˁ̛̬̠̖͕̍̨̛̪̖̬̔ϮϬϬϴͬϬϵ͘̨̛̦̐̔̌
14
 ͞ʺ̨̖̣̔ ̡̨̨̡̖̦̥̭̖ ̛ ̡̨̨̡̖̣̹̖ ̶̨̖̦̖ ̨̨̛̪̬̦̭̯̌̏̔̌ ̶̨̛̛̛̪̯̥̠̖̌̚ ̡̖̦̖̬̖̯̭̖̐
̴̡̨̛̛̖̭̦̭̯̌̬͕̐̌̔̌̚͟̶̡̨̨̛̬̱̣̏̔̌̨̡̪̬̠̖̯̌ʿ̴̨̬͘̬̔ˀ͘ʿ̛̣̹͕̌̏̓̶̨̛̦̭̣̌̨̡̪̬̠̖̯̌͗
ʧ̡̛̛̬̖̦̭̌͂̏ ̴̡̱̣̯̖̯̌ ˄̛̛̦̖̬̯̖̯̏̌̚ ̱ ʥ̨̖̬̱͕̐̌̔ ̱ ̨̡̛̬̱̏ ʻ̶̨̨̛̦̣̦̌̌̐ ̨̪̬̬̥̐̌̌
̡̖̦̖̬̖̯̭̖̐̴̡̨̛̛̖̭̦̭̯͕̌ʿ̨̬̬̥̐̌ϳ͗ʿ̨̬̬̥̐̌̡̨̧̛̬̹̖̓̌̵̛̛̣̯̖̬̦̯̦̌̌̏̵̡̛̖̦̖̬̖̯̭̐







ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ Ɇɚɪɢʁɟ Ƚɪɭʁɢʄ, Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟ ɞɚ ʁɟ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɞɨɛɪɟɧɨɦ ɬɟɦɨɦ Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚ ɧɚɭɱɧɟ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟɢɩɪɭɠɚ ɧɚɭɱɧɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫɭɠɨʁɧɚɭɱɧɨʁɨɛɥɚɫɬɢ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɢ ɮɢɡɢɤɚ ɡɝɪɚɞɚ, ɤɚɨ ɢ ɪɚɡɜɨʁɭ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ
ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɉɪɢɦɟɧɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ɫɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ
ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɭɫɥɨɜɚ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɚ ɤɚɨ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɡɚ ɩɪɨɰɟɧɭ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬɢ ɞɨɛɢʁɟɧɢɯ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɚɤɨɞ ɨɰɟɧɚɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɮɚɫɚɞɚɫɬɚɦɛɟɧɢɯɡɝɪɚɞɚ.
Ʉɚɧɞɢɞɚɬʁɟɩɨɤɚɡɚɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɪɚɞɤɪɨɡ ɪɚɞɧɚɫɚɦɨʁɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɢ,
ɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟɦ ɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɪɨʁɟɤɬɢɦ ɌȺȻɍɅȺ ɢȿɉɂɋɄɈɉɜɟʄɟɦɛɪɨʁɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɢɯ ɩɪɨʁɟɤɚɬɚ ɢ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɦ ɧɚɭɱɧɢɦ ɢ ɫɬɪɭɱɧɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɞɨɦɚʄɢɦɩɟɪɢɨɞɢɱɧɢɦɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚɦ ɢɡɛɨɪɧɢɰɢɦɚɪɚɞɨɜɚɫɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɢɞɨɦɚʄɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ.
ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɩɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɇɚɭɱɧɨ-ɧɚɫɬɚɜɧɨɦ ɜɟʄɭ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨɝ
ɮɚɤɭɥɬɟɬɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚ ɭ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ ɞɚ ɫɟ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɚ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ
“ɈɉɌɂɆɂɁȺɐɂȳȺ ɋɌȿɉȿɇȺ ɌɊȺɇɋɉȺɊȿɇɌɇɈȽ ɁȺɋɌȺɄɅȿȵȺ ɎȺɋȺȾȿ
ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɂɏ ɁȽɊȺȾȺ ɍ ɄɅɂɆȺɌɋɄɂɆ ɍɋɅɈȼɂɆȺ ȻȿɈȽɊȺȾȺ”
ɤɚɧɞɢɞɚɬa Ɇɚɪɢʁɟ Ƚɪɭʁɢʄ ɞɢɩɥɢɧɠɚɪɯ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɢɡɥɨɠɢ ɧɚ ɭɜɢɞ ʁɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɭɬɢ ɧɚ






















Предмет: Допуна реферата о урађеној докторкој дисретацији кандидата мр Марије 
Грујић, дипл.инж.арх., заведеног под бројем 18/248 од 09.08.2016. године и усвојеног 







Закључком Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука бр. 61206-4740/2-
16 од 19.09.2016. године, одложено је разматрање захтева Архитектонског факултета 
бр. 01-1228/2-8.3 од 12.09.2016. године, за давање сагласности на Реферат о урађеној 
докторској дисертацији кандидата мр Марије Грујић, дипл.инж.арх., под насловом 
„Оптимизација степена транспарентног застакљења фасаде административних зграда у 
климатским условима Београда“. Истим захтевом наложено је Архитектонском 
факултету да достави одлуку Наставно-научног већа о усвајању реферата у којој ће 
бити наведен један рад објављен у научном часопису са листе која је утврђена као 
релевантна за вредновање научне компетенције у одређеном научном пољу, као и назив 
часописа, како би били испуњени услови за одбрану докторске дисертације. 
Кандидат Марија Грујић је доставила Архитектонском факултету потврду уредништва 
часописа „Spatium“, заведену под бројем 02-1038/1 од 30.05.2018. године, у којој се 
потврђује да је рад „SIMPLE ANALYSIS OF DAYLIGHT SAVING TIME EFFECTS IN 
BELGRADE CLIMATE AND LATITUDE“, чији је аутор Марија Грујић, са коаутором 
Александром Радевским,  прихваћен за објављивање у часопису „SPATIUM“ No. 39, 
June 2018 (ISSN 1450-569X), у издању Института за архитектуру и урбанизам Србије 
(ИАУС). Часопис „SPATIUM“ се налази у категорији М24 (часопис међународног 
значаја верификован посебном одлуком Министарства за 2016. годину). Наведена 
потврда налази се у прилогу ове допуне реферата. 
 
На основу напред наведевног, Комисија за преглед, оцену и одбрану докторске 
дисертације кандидата мр Марије Грујић, именована одлуком Наставно-научног већа 
Архитектонског факултета бр. 01-808/2-8.2 од 13.07.2016. године, констатује да је 
кандидат мр Марија Грујић објавила рад у научном часопису „SPATIUM“ No. 39, June 
2018 (ISSN 1450-569X), у издању Института за архитектуру и урбанизам Србије 
(ИАУС). Објављивањем рада у научном часопису категорије М24 кандидат мр Марија 
Грујић је испунила услове за одбрану докторске дисертације под насловом 
„ОПТИМИЗАЦИЈА СТЕПЕНА ТРАНСПАРЕНТНОГ ЗАСТАКЉЕЊА ФАСАДЕ 
АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА У КЛИМАТСКИМ УСЛОВИМА БЕОГРАДА“. 
 





др Милица Јовановић Поповић, ментор 
Редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду 
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